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Вьшедено уравнение для определения формы 
срединной поверхности оболочки из условия, что 
заданная внешняя нагрузка вызывает в ней чисто- 
моменгное напряженно-деформированное состо­
яние.
Чистомоменгное напряженное состояния явля­
ется одним из основных в теории упругих оболо­
чек. Оно характеризуется тем, что чистомомент- 
ное напряженно-деформированное состояние вы­
зывает только изменение кривизны и кручение сре­
динной поверхности оболочки, в то время как чис­
то безмоментное напряженно-деформированное 
состояние характеризуется отсутствием изменетшя 
кривизны и кручения срединной поверхности [1,2]. 
Поэтому
ei = e2=Y i2=0’
или, в силу соотношений упругости [1]
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в  этом случае разрешающая система уравне­
ний в рамках теории пологих оболочек Кирхгофа 
— Лява примет следующий вид [1 ];
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Внося (5) в (4), получим следующие формулы 
для уравнения равновесия:
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Поэтому условия совместно сти деформаций (3) 
принимают вид:
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Перепишем (7) так
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Соотношения упругости (закон Гука):
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• = const (6)
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Последнее уравнение (10) дает такое представ­
ление для я(а:р);
2 Я ( а ; Р )  =  / ( а )  + g ( P )  + J |  (9з (11)
где / ( a )  = 2 Я (a ;0 )-g (0 ) , g(P) = 2 Я (0 ;Р )- /(0 )
Кроме того, из первых двух уравнений (10) и 
(9) вытекает:
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М,(а;р)= f + 2^ )d aJ da
A^oAf
M,(a;P)= f ((1-ц)|^-мД .д,У а-(Д ,9, + 2|^^УР(14) эр da
здесь Я (а ,Р ) определяется формулой (11). 
Внесем (14) в третье уравнение условий совме­
стности деформаций (9), нолучим ивтегро-диффе- 





Для произвольной срединной пологой поверх­
ности оболочки, заданной уравнением:
z = f ( x , y )  (16)




:5  = 1;Х = -  (17)
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Для пологой поверхности переноса, задаваемой 
уравнением:
2  = ф(х) + \|/(у)
и условиями:
имеем [1]:





A ^ B = i ;  ^  = -ф"(^); ~®(21)
Поэтому (16) представляет искомое интегро- 
дифференцированное уравнение для определения 
безмоменгной формы срединной поверхности обо­
лочек. Это уравнение упрощается для оболочек с 
нулевой гауссовой, кривизной срединной поверх-
7 1  1  Аности, для которых к = -------= 0 , то есть или
1 1 ^-  = 0 . и и - = 0 .
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